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１
．
は
じ
め
に
　
グ
ラ
フ
や
表
を
含
む
説
明
的
文
章
（
以
下
、「
説
明
文
」
と
い
う
）
教
材
は
、
目
新
し
い
も
の
で
は
な
く
、
従
来
か
ら
教
科
書
に
多
く
掲
載
さ
れ
て
き
た
。
グ
ラ
フ
や
表
（
以
下
、「
図
表
」
と
い
う
）
は
、
テ
キ
ス
ト
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
内
容
を
視
覚
的
に
表
現
し
て
い
る
の
で
、
学
習
者
が
本
文
を
読
み
な
が
ら
参
照
す
る
こ
と
で
補
助
的
に
理
解
を
促
す
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
利
用
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
平
成
　
年
の
「
小
学
校
学
習
指
導
要
領
」
で
、
図
表
２０
を
引
用
し
て
文
章
を
書
く
こ
と
が
明
示
さ 
、
図
表
と
自
分
の
考
え
を
関
連
づ
け
て
説
明
、
主
張
す
る
文
章
を
書
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
書
く
こ
と
と
読
む
こ
と
は
密
接
に
関
係
す
る
の
で
、
図
表
を
含
む
説
明
文
教
材
（
以
下
、「
図
表
教
材
」
と
い
う
）
に
も
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
後
、
図
表
は
、
テ
ク
ス
ト
の
中
で
筆
者
の
考
え
を
支
え
る
根
拠
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
学
習
者
に
テ
ク
ス
ト
と
と
も
に
読
み
取
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
れ１
２
．
研
究
目
的
と
研
究
方
法
　
本
研
究
の
目
的
は
、
現
行
の
説
明
文
教
材
お
よ
び
関
連
す
る
書
く
こ
と
の
教
材
に
お
け
る
図
表
の
引
用
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
や
問
題
点
が
あ
る
か
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
　
研
究
方
法
と
し
て
、
読
む
こ
と
と
書
く
こ
と
を
関
連
さ
せ
た
図
表
教
材
の
単
元
を
取
り
上
げ
て
、
学
習
の
手
引
（
以
下
、「
手
引
」
と
い
う
）
の
記
述
や
解
説
文
の
内
容
が
、
教
材
本
文
や
作
品
例
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
を
分
析
す
る
。
そ
の
際
、
特
に
図
表
の
説
明
・
解
釈
か
ら
主
張
へ
の
展
開
過
程
の
学
習
内
容
に
着
目
す
る
こ
と
と
す
る
。
３
．
小
学
校
・
図
表
教
材
の
例
　
現
行
（
平
成
　
年
版
）
の
小
学
校
国
語
教
科
書
で
、
図
表
の
引
用
が
学
習
内
２７
容
に
な
っ
て
い
る
単
元
や
教
材
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
─　　─１５
「
国
語
教
育
研
究
」
第
五
十
九
号
（
平
成
三
十
年
三
月
刊
）
　
説
明
的
文
章
教
材
に
お
け
る
図
表
の
引
用
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
─
─「
天
気
を
予
想
す
る
」（
光
村
、
小
５
）
を
中
心
に
─
─
木
　
本
　
一
　
成
①
単
元
「
天
気
を
予
想
す
る
」（
光
村
、
小
５
）
　
　
・
説
明
文
「
天
気
を
予
想
す
る
」（
読
む
）
　
　
・
作
文
「
グ
ラ
フ
や
表
を
用
い
て
書
こ
う
」（
書
く
）
　
　
図
表
の
引
用
の
仕
方
に
つ
い
て
、
二
つ
の
教
材
を
用
い
て
、
読
む
こ
と
と
書
く
こ
と
の
技
能
を
関
連
づ
け
て
学
ば
せ
る
単
元
で
あ
る
。
②
単
元
「
多
様
な
情
報
を
読
み
取
り
、
自
分
の
考
え
を
深
め
よ
う
」（
教
出
、
小
５
）
　
　
・
読
む
／
書
く
「
世
界
遺
産
　
白
神
山
地
か
ら
の
提
言
─
意
見
文
を
書
こ
う
」
　
　
一
つ
の
題
材
に
つ
い
て
、
関
連
す
る
複
数
の
資
料
を
読
み
、
調
べ
て
考
え
た
こ
と
を
も
と
に
し
て
、
図
表
を
用
い
て
意
見
文
を
書
か
せ
る
教
材
で
あ
る
。
活
動
の
対
象
は
「
自
然
保
護
」
と
い
う
題
材
で
一
貫
し
て
い
る
。
③
単
元
「
立
場
を
決
め
て
討
論
し
よ
う
」（
学
図
、
小
５
）
　
　
・
討
論
「
よ
り
良
い
考
え
方
は
ど
っ
ち
？
」（
話
す
・
聞
く
）
　
　
・
作
文
「
表
や
グ
ラ
フ
を
使
っ
て
伝
え
よ
う
」（
書
く
）
　
　
図
表
を
用
い
て
討
論
し
た
り
報
告
し
た
り
す
る
と
い
う
活
動
を
経
験
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
単
元
で
あ
る
。
④
教
材
「
資
料
を
生
か
し
て
考
え
た
こ
と
を
書
こ
う
」（
東
書
、
小
５
）
　
　
資
料
か
ら
読
み
取
っ
た
情
報
を
も
と
に
、
図
表
を
引
用
し
て
主
張
を
書
か
せ
る
教
材
で
あ
る
。
単
元
で
は
な
い
が
、
説
明
文
「
新
聞
記
事
を
読
み
比
べ
よ
う
」
と
関
連
づ
け
て
図
表
を
読
み
取
る
技
能
を
学
ぶ
の
が
ね
ら
い
で
あ
る
。
　
教
科
書
会
社
に
よ
っ
て
、
図
表
教
材
を
用
い
た
単
元
・
教
材
は
様
々
で
あ
る
。
二
つ
の
教
材
で
単
元
が
作
ら
れ
て
い
る
も
の
を
見
る
と
、
①
は
同
じ
技
能
の
関
連
づ
け
、
②
は
同
じ
題
材
・
内
容
の
関
連
づ
け
、
③
は
類
似
の
活
動
の
関
連
づ
け
、
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
関
連
づ
け
る
内
容
が
異
な
る
の
で
、
同
じ
「
図
表
の
引
用
」
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
学
習
事
項
は
異
な
る
。
４
．
単
元
「
天
気
を
予
想
す
る
」
の
検
討
　
こ
こ
で
は
、
単
元
「
天
気
を
予
想
す
る
」
を
取
り
上
げ
て
、
二
つ
の
教
材
で
「
図
表
の
引
用
」
に
関
す
る
学
習
が
ど
の
よ
う
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
。
（
１
）
二
つ
の
教
材
の
関
係
　
本
単
元
を
構
成
す
る
二
つ
の
教
材
は
、
題
材
が
そ
れ
ぞ
れ
「
天
気
予
報
」、
「
社
会
生
活
」
で
あ
り
、
内
容
と
し
て
の
関
連
性
は
弱
い
。
一
方
、
学
習
の
目
標
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
、「
説
明
の
し
か
た
の
工
夫
を
見
つ
け
、
話
し
合
お
う
」、
「
理
由
づ
け
を
明
確
に
し
て
説
明
し
よ
う
」
と
あ
り
、
説
明
す
る
と
い
う
表
現
方
法
を
「
理
解
」
し
て
「
表
現
」
す
る
と
い
う
関
係
で
、
読
む
こ
と
と
書
く
こ
と
の
技
能
が
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
教
材
で
は
、
図
表
に
関
す
る
学
習
内
容
が
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。
　
①
説
明
文
「
天
気
を
予
想
す
る
」（
読
む
）
　
・
第
一
段
落
で
、
表
の
説
明
を
し
て
い
る
部
分
と
、
表
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
が
書
い
て
あ
る
の
は
、
ど
こ
だ
ろ
う
。
─　　─１６
　
・
文
章
に
数
値
を
多
く
用
い
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
数
値
が
見
ら
れ
な
い
段
落
が
後
半
に
多
い
理
由
を
考
え
よ
う
。
　
②
作
文
「
グ
ラ
フ
や
表
を
用
い
て
書
こ
う
」（
書
く
）
　
・
何
を
表
す
グ
ラ
フ
や
表
な
の
か
を
、
ま
ず
述
べ
る
。（「
上
の
グ
ラ
フ
は
、
─
を
示
し
た
も
の
で
す
。」
な
ど
）
　
・
グ
ラ
フ
や
表
の
中
の
情
報
が
、
何
を
示
し
て
い
る
か
を
説
明
す
る
。
　
・
注
目
す
る
言
葉
や
数
字
を
示
す
。
　
・
注
目
す
る
言
葉
や
数
字
か
ら
、
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
　
①
で
は
学
習
内
容
と
し
て
、
図
表
と
本
文
を
対
応
さ
せ
る
こ
と
、
図
表
を
解
釈
す
る
こ
と
、
数
値
を
取
り
上
げ
る
効
果
を
考
え
る
こ
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
②
で
は
、
図
表
の
題
目
を
説
明
す
る
こ
と
、
特
徴
的
な
数
値
を
抜
き
出
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
図
表
の
数
値
に
着
目
し
て
特
徴
を
読
み
取
っ
た
り
説
明
し
た
リ
す
る
と
い
う
点
で
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
（
２
）
作
文
「
グ
ラ
フ
や
表
を
用
い
て
書
こ
う
」
の
分
析
　
単
元
を
構
成
す
る
二
つ
の
教
材
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
単
元
の
後
半
に
置
か
れ
て
い
る
書
く
こ
と
の
教
材
か
ら
分
析
す
る
こ
と
と
す
る
。
　
こ
の
教
材
に
つ
い
て
は
、
小
林
・
多
和
田
（
２
０
１
７
）
に
よ
る
、
注
目
す
べ
き
研
究
が
あ 
。
小
林
は
、
図
表
を
引
用
し
て
書
く
際
に
陥
り
が
ち
な
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
　
　
書
く
こ
と
の
学
習
に
お
け
る
「
引
用
」
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
別
の
テ
る２
ク
ス
ト
の
言
語
表
現
が
問
題
に
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
図
表
の
引
用
に
つ
い
て
は
書
か
れ
る
文
章
に
図
表
自
体
を
取
り
込
む
と
し
て
も
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
理
解
し
た
の
か
が
引
用
の
過
程
で
問
題
と
な
る
。
書
く
こ
と
の
表
現
意
図
か
ら
一
面
的
に
解
釈
し
、
意
図
の
補
強
と
し
て
引
用
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
図
表
そ
れ
自
体
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
の
関
係
を
ふ
ま
え
る
こ
と
が
学
習
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
。（p.11
    
）
　
こ
こ
で
は
、
文
章
の
引
用
と
図
表
の
引
用
の
違
い
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
私
た
ち
は
、
文
章
の
場
合
は
、
も
と
の
テ
ク
ス
ト
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
解
釈
し
な
が
ら
あ
る
文
章
の
一
部
を
引
用
す
る
の
に
対
し
て
、
図
表
の
場
合
は
、
一
面
的
な
解
釈
だ
け
で
自
分
の
意
図
に
沿
う
よ
う
に
都
合
よ
く
引
用
す
る
こ
と
が
多
い
、
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
図
表
の
引
用
が
し
ば
し
ば
一
面
的
な
解
釈
で
形
式
的
に
行
わ
れ
る
、
と
い
う
問
題
点
を
端
的
に
言
い
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
克
服
す
る
に
は
、
図
表
を
引
用
し
て
書
く
と
い
う
学
習
を
、
引
用
の
手
続
き
に
沿
っ
て
操
作
的
に
処
理
す
る
も
の
で
は
な
く
、
学
習
者
の
主
体
的
な
解
釈
を
と
お
し
て
認
識
を
深
め
る
も
の
で
あ
る
、
と
と
ら
え
る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
　
本
教
材
の
解
説
文
に
は
、「
わ
た
し
た
ち
が
、
今
、
生
き
て
い
る
社
会
が
、
く
ら
し
や
す
い
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
考
え
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
あ
な
た
の
意
見
を
、
自
分
の
考
え
に
合
っ
た
統
計
資
料
な
ど
の
グ
ラ
フ
や
表
を
用
い
て
書
き
ま
し
ょ
う
」
と
あ
り
、「
ご
み
の
総
排
出
量
の
推
移
」「
平
日
の
生
活
時
間
」「
日
本
の
年
齢
別
人
口
」「
電
話
の
加
入
数
の
推
移
」
の
四
つ
の
図
表
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
図
表
の
読
み
取
り
で
は
、「
資
料
を
、
自
分
の
考
え
の
う
ら
づ
け
と
す
る
と
き
」
に
注
意
す
る
こ
と
と
し
て
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
─　　─１７
い
る
。
　
・
数
字
や
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
何
が
読
み
取
れ
る
の
か
を
考
え
る
。
　
・
読
み
取
れ
た
こ
と
か
ら
、
ど
ん
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
を
書
き
出
す
。
　
・
資
料
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
、
自
分
の
考
え
を
う
ら
づ
け
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
。
　
注
意
す
べ
き
は
、「
自
分
の
考
え
を
う
ら
づ
け
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
図
表
の
示
す
内
容
と
自
分
の
考
え
が
、
根
拠
と
主
張
の
正
し
い
関
係
に
な
っ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
小
林
は
、
こ
の
記
述
が
指
し
示
す
内
容
を
次
の
よ
う
に
掘
り
下
げ
て
説
明
す 
。
　
　
こ
の
「
気
を
つ
け
る
こ
と
」
か
ら
は
、
単
に
意
見
に
合
う
資
料
と
い
う
観
点
だ
け
で
は
な
く
、
批
判
的
検
討
に
よ
る
資
料
の
理
解
に
基
づ
い
た
「
グ
ラ
フ
や
表
を
書
く
」
学
習
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
資
料
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
学
習
者
の
意
見
の
と
ら
え
直
し
、
言
い
換
え
れ
ば
意
見
を
持
つ
こ
と
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
日
常
生
活
の
と
ら
え
直
し
も
学
習
の
内
容
に
含
ま
れ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
学
習
者
の
経
験
に
基
づ
く
意
見
と
グ
ラ
フ
や
表
に
示
さ
れ
る
情
報
と
の
間
に
は
開
き
が
あ
る
の
で
あ
り
、
グ
ラ
フ
や
表
か
ら
分
か
る
こ
と
を
見
極
め
る
と
同
時
に
、
学
習
者
の
意
見
、
す
な
わ
ち
こ
の
単
元
の
場
合
の
「
く
ら
し
や
す
い
社
会
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
に
つ
い
て
の
認
識
を
い
か
に
持
つ
の
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。（p.12
    
） る３
　「
学
習
者
の
経
験
に
基
づ
く
意
見
と
グ
ラ
フ
や
表
に
示
さ
れ
る
情
報
と
の
間
に
は
開
き
が
あ
る
」
と
い
う
指
摘
は
、
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
経
験
的
に
把
握
し
て
い
る
こ
と
と
調
査
結
果
が
異
な
り
驚
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
経
験
に
基
づ
く
意
見
と
図
表
が
示
す
情
報
が
近
い
と
き
、
両
者
を
安
易
に
「
主
張
」
と
「
根
拠
」
の
関
係
で
と
ら
え
て
し
ま
う
こ
と
の
危
険
性
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
両
者
は
近
い
関
係
で
は
あ
る
が
、
そ
の
も
の
が
ぴ
っ
た
り
一
致
し
た
り
つ
な
が
っ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
両
者
を
一
致
さ
せ
た
り
つ
な
い
だ
り
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
自
分
の
考
え
と
図
表
の
内
容
と
を
関
係
づ
け
る
た
め
の
活
動
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
根
拠
と
主
張
を
つ
な
ぐ
こ
と
を
一
般
に
は
「
理
由
づ
け
」
と
い
う
が
、
小
林
の
指
摘
は
こ
の
理
由
づ
け
の
重
要
性
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
理
由
づ
け
の
こ
と
を
、
教
材
の
解
説
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
う
ら
づ
け
る
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
、
仮
に
「
主
張
の
裏
づ
け
」
と
よ
ぶ
こ
と
と
す
る
。
こ
の
「
主
張
の
裏
づ
け
」
で
は
、
自
分
の
考
え
を
、
図
表
や
図
表
に
関
連
す
る
自
分
の
知
識
・
経
験
な
ど
に
照
ら
し
て
相
対
化
し
、
解
釈
し
直
す
こ
と
に
な
る
の
で
、
学
習
者
に
「
批
判
的
検
討
」
を
促
す
こ
と
に
な
る
。
　
図
表
を
用
い
た
文
章
の
書
き
方
に
つ
い
て
、
図
表
の
解
釈
、
図
表
か
ら
の
特
徴
的
な
数
値
の
抽
出
、
効
果
的
な
言
葉
や
表
現
、
文
章
の
論
理
展
開
な
ど
の
文
章
表
現
法
を
説
明
し
た
教
材
は
た
く
さ
ん
あ
る
。（
本
教
材
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
文
章
表
現
法
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。）
し
か
し
、
本
教
材
の
よ
う
に
図
表
の
引
用
を
と
お
し
て
批
判
的
に
考
え
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
は
ま
れ
で
あ
り
、
こ
れ
が
本
教
材
の
最
も
特
徴
的
で
優
れ
た
点
で
あ
る
。
─　　─１８
（
３
）
説
明
文
「
天
気
を
予
想
す
る
」
の
分
析
　
読
む
こ
と
の
教
材
「
天
気
を
予
想
す
る
」
で
は
、
さ
き
に
検
討
し
た
書
く
こ
と
の
教
材
の
学
習
内
容
が
ど
の
よ
う
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
図
表
を
引
用
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
箇
所
（
第
１
段
落
と
第
５
段
落
）
を
取
り
上
げ
て
分
析
す
る
こ
と
と
す
る
。
①
　
第
１
段
落
（
図
表
の
引
用
に
お
け
る
「
主
張
の
裏
づ
け
」）
　
本
教
材
の
平
成
　
年
版
は
、
平
成
　
年
版
に
比
べ
る
と
中
心
的
な
内
容
に
変
２７
２３
更
は
な
い
が
、
修
正
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
多
く
あ
る
。
こ
の
改
稿
に
か
か
わ
っ
て
、
笠
井
（
２
０
１
７
）
は
、
次
の
よ
う
に
い 
。
　
　
現
教
材
文
は
前
教
材
文
を
改
稿
し
た
も
の
で
あ
り
、　
箇
所
程
修
正
さ
れ
６０
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
修
正
し
た
理
由
に
は
、
デ
ー
タ
を
生
か
し
た
説
明
文
の
書
き
方
が
深
く
関
係
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
・
前
教
材
文
を
比
較
し
、
修
正
箇
所
に
気
付
き
、
そ
れ
ら
の
修
正
の
意
図
を
考
え
る
活
動
に
よ
っ
て
、
デ
ー
タ
を
生
か
し
た
説
明
文
の
書
き
方
を
発
見
的
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
　
修
正
が
「
　
箇
所
程
」
と
い
う
の
は
多
い
。
修
正
は
、
語
句
や
表
現
の
訂
正
６０
だ
け
で
は
な
く
、
内
容
の
書
き
換
え
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
修
正
の
理
由
を
「
デ
ー
タ
を
生
か
し
た
説
明
文
の
書
き
方
が
深
く
関
係
し
て
い
る
」
と
い
う
。
図
表
を
引
用
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
部
分
が
、
学
習
者
の
書
く
こ
と
の
学
習
の
参
考
に
な
る
よ
う
に
修
正
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
確
か
め
る
た
め
に
、
次
に
平
成
　
年
版
の
第
１
段
落
を
２３
取
り
上
げ
て
、
ど
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
う４
　
新
聞
や
テ
レ
ビ
な
ど
で
知
る
天
気
予
報
は
、
以
前
に
比
べ
、 
ず 
い
ぶ
ん
と
的
Ａ
中
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
上
の
表
は
、
翌
日
に
 
雨 
が
ふ
る
か
ど
う
か
に
つ
Ｂい
て
、
気
象
庁
が
行
っ
た
予
報
の
的
中
率
を
、
五
年
ご
と
の
平
均
で
示
し
た
も
の
で
す
。
こ
れ
を
見
る
と
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
満
た
な
か
っ
た
的
中
率
が
だ
ん
だ
ん
高
く
な
り
、
二
〇
〇
〇
年
を
過
ぎ
る
と
八
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に 
な 
っ
た
の
が
分
か
り
ま
す
。
的
中
Ｃ
率
は
、
ど
う
し
て
高
く
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、 
だ 
い
た
い
次
の
二
Ｄ
つ
の
理
由
に
よ
る
も
の
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
（
平
成
　
年
版
　pp.128–129
          
）
２３
　
平
成
　
年
版
で
は
、
─
─
線
部
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
ａ
・
２７
ｂ
・
ｃ
・
ｄ
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
て
い
る
。
　
ａ
　
的
中
す
る
こ
と
が
ず
い
ぶ
ん
増
え
て
き
ま
し
た
。
　
ｂ
　
雨
や
雪
が
ふ
る
か
ど
う
か
─　　─１９
東京地方の予報精度（５年平均）
的中率（パーセント）年
７９．０１９７１～１９７５
７９．０１９７６～１９８０
８２．０１９８１～１９８５
８２．２１９８６～１９９０
８３．４１９９１～１９９５
８３．６１９９６～２０００
８６．４２００１～２００５
※表は、教科書に似せて論者が作成。
　
ｃ
　
な
っ
た
こ
と
が
　
ｄ
　
主
に
、
次
の
二
つ
の
理
由
に
よ
る
も
の
と
い
え
ま
す
。
　
内
容
の
修
正
は
、
ｂ
の
「
雪
」
が
書
き
加
え
ら
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
言
葉
や
表
現
に
つ
い
て
は
、
ａ
・
ｃ
・
ｄ
の
修
正
が
あ
る
。
ｄ
で
曖
昧
な
表
現
が
断
定
的
な
表
現
に
修
正
さ
れ
て
い
る
が
、
他
は
大
き
な
修
正
で
は
な
い
。
文
章
の
展
開
に
つ
い
て
も
、「
表
の
説
明
　
→
　
特
徴
的
な
数
値
の
抽
出
　
→
　
疑
問
の
提
示
」
と
い
う
順
序
に
変
更
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
第
１
段
落
に
は
大
き
な
修
正
は
施
さ
れ
て
い
な
い
。
　
次
に
、
こ
の
修
正
を
、「
デ
ー
タ
を
生
か
し
た
説
明
文
の
書
き
方
が
深
く
関
係
し
て
い
る
」
と
い
う
点
で
検
討
す
る
。
こ
の
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
、
土
居
（
２
０
１
６
）
は
次
の
よ
う
に
い 
。
　
　
こ
の
表
は
（「
東
京
地
方
の
予
報
精
度
」
の
表
を
さ
す
。
※
引
用
者
注
）
本
文
「
新
聞
や
テ
レ
ビ
な
ど
で
知
る
天
気
予
報
は
、
以
前
に
比
べ
、
ず
い
ぶ
ん
と
的
中
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。」
を
支
え
る
資
料
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
よ
く
数
値
を
見
て
見
る
と
、　
％
か
ら
　
％
と
、
７
％
し
か
上
が
っ
７９
８６
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
筆
者
の
「
ず
い
ぶ
ん
と
的
中
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。」
を
支
え
ら
れ
て
い
る
か
、
支
え
ら
れ
て
い
な
い
か
を
学
習
者
に
検
討
さ
せ
る
こ
と
で
、
筆
者
の
考
え
に
適
し
た
図
表
（
資
料
）
か
ど
う
か
を
深
く
考
え
さ
せ
た
い
。
　
的
中
率
は
約
７
％
上
昇
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
根
拠
に
ず
い
ぶ
ん
的
中
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
結
論
づ
け
て
よ
い
の
か
、
と
い
う
の
が
土
居
の
指
摘
で
あ
る
。
う５
こ
の
指
摘
は
も
っ
と
も
で
あ
り
、
読
者
が
納
得
す
る
よ
う
に
、
な
ぜ
約
７
％
か
ら
「
ず
い
ぶ
ん
」
と
判
断
し
た
の
か
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
次
の
ｅ
の
よ
う
に
で
あ
る
。
　
ｅ
　
天
気
が
暮
ら
し
や
経
済
に
与
え
る
影
響
が
大
き
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
約
７
％
の
的
中
率
の
上
昇
は
大
き
な
変
化
を
示
す
も
の
で
す
。
　
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
に
説
明
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
読
者
が
み
ん
な
納
得
す
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
一
文
は
、
約
７
％
と
い
う
根
拠
と
、「
ず
い
ぶ
ん
」
と
い
う
自
分
の
考
え
と
を
つ
な
ぐ
は
た
ら
き
を
す
る
も
の
で
あ
り
、
書
く
こ
と
の
教
材
で
ふ
れ
た
「
主
張
の
裏
づ
け
」
に
相
当
す
る
。
二
つ
の
教
材
を
関
連
づ
け
て
「
主
張
の
裏
づ
け
」
の
重
要
性
を
学
ば
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
ｅ
の
よ
う
な
内
容
を
書
き
加
え
る
と
い
う
修
正
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
（
そ
の
ほ
か
に
、
表
の
題
目
中
の
「
東
京
地
方
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
第
１
段
落
で
、「
こ
の
よ
う
な
的
中
率
の
上
昇
は
、
東
京
だ
け
で
な
く
全
国
で
も
同
じ
傾
向
で
あ
る
。」
と
い
う
内
容
を
書
き
加
え
る
と
い
う
修
正
も
考
え
ら
れ
る
。）
②
　
第
５
段
落
（
適
切
な
図
表
の
選
択
）
　
第
５
段
落
で
は
、
グ
ラ
フ
「
１
時
間
に
　
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
雨
が
観
測
５０
さ
れ
た
回
数
」
を
引
用
し
て
、
突
発
的
な
天
気
の
変
化
の
た
め
百
パ
ー
セ
ン
ト
的
中
が
難
し
い
理
由
の
一
つ
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
次
に
あ
げ
る
平
成
　
年
版
２７
の
第
５
段
落
を
も
と
に
、
根
拠
と
し
て
の
図
表
の
選
択
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
　
天
気
の
予
想
を
む
ず
か
し
く
し
て
い
る
要
因
の
一
つ
に
、
短
い
時
間
に
非
常
─　　─２０
に
は
げ
し
く
ふ
る
雨
な
ど
の
突
発
的
な
天
気
の
変
化
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
上
の
グ
ラ
フ
は
、
全
国
で
、
一
時
間
に
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
雨
が
観
測
さ
れ
た
回
数
を
表
し
た
も
の
で
す
。 
二 Ｆ
〇
〇
一
年
か
ら
の
十
年
間
で
は
、
平
均
し
て
年
に
二
百
回
以
上
も
発
生
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
の
中
に
は
、
短
い
時
間
に
は
げ
し
く
ふ
る
雨
も
多
く
ふ
く
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
雨
は
、
数
十
分
の
う
ち
に
急
速
に
発
達
す
る
積
乱
雲
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
い
つ
は
げ
し
く
雨
が
ふ
り
だ
す
の
か
を
正
確
に
予
想
す
る
の
は
と
て
も
む
ず
か
し
い
の
で
す
。
（
平
成
　
年
版
　pp.142–143
          
）
２７
　
─
─
線
部
Ｆ
の
箇
所
は
、
平
成
　
年
版
で
は
次
の
ｆ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
２３
　
ｆ
　
一
九
七
六
年
か
ら
、
平
均
し
て
、
年
に
百
六
十
回
以
上
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
一
九
九
八
年
以
降
は
、
二
百
三
十
回
以
上
で
す
。
こ
の
よ
う
な
短
い
時
間
の
非
常
に
は
げ
し
い
雨
は
、
積
乱
雲
に
よ
っ
て
起
こ
り
ま
す
。
積
乱
雲
は
数
十
分
の
う
ち
に
急
速
に
成
長
す
る
（
た
め
）
　
両
者
は
書
き
方
が
ず
い
ぶ
ん
異
な
る
。
グ
ラ
フ
か
ら
の
数
値
の
抽
出
を
見
る
と
、
ｆ
で
は
、
二
つ
の
時
期
の
発
生
回
数
を
取
り
上
げ
て
、
ふ
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
Ｆ
で
は
、
一
つ
の
時
期
に
つ
い
て
発
生
回
数
が
多
い
こ
と
だ
け
が
書
か
れ
て
い
る
。
特
徴
的
な
数
値
の
抽
出
に
つ
い
て
は
、
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
。
情
報
量
の
多
い
グ
ラ
フ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
１
段
落
の
表
と
比
べ
て
、
数
値
を
用
い
た
記
述
が
絶
対
的
に
少
な
い
。
　
ｆ
か
ら
Ｆ
へ
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
推
測
す
る
手
が
か
り
を
得
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
調
査
を
行
っ
た
。
［
被
験
者
］　
社
会
学
系
学
部
に
在
籍
す
る
大
学
生
で
、
一
般
教
養
の
日
本
語
文
章
表
現
科
目
を
履
修
し
て
い
る
者
。
［
方
　
法
］　
平
成
　
年
版
教
科
書
の
第
１
段
落
～
第
５
段
落
の
範
囲
を
対
象
に
２７
し
て
、
傍
線
部
Ｆ
を
空
白
に
し
た
本
文
と
、
表
、
グ
ラ
フ
で
構
成
し
た
調
査
紙
を
作
成
し
、
そ
れ
を
被
験
者
に
読
ま
せ
、
空
白
部
分
を
予
想
し
て
書
か
せ
る
。
　
被
験
者
が
、
グ
ラ
フ
を
根
拠
に
し
て
、
ど
の
よ
う
に
論
を
展
開
し
て
結
論
に
つ
な
げ
よ
う
と
す
る
か
を
調
査
し
よ
う
と
し
た
。
被
験
者
が
書
い
た
の
は
次
の
ｇ
・
ｈ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
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ｇ
　
こ
れ
を
見
る
と
、
一
九
八
一
年
か
ら
一
九
九
〇
年
の
平
均
回
数
一
八
五
回
は
、
二
〇
〇
一
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
に
は
二
一
九
回
と
な
っ
て
い
る
事
が
見
て
分
か
る
。
こ
の
結
果
か
ら
、
二
〇
一
一
年
以
降
の
五
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
平
均
回
数
も
増
加
し
て
い
く
傾
向
に
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
　
ｈ
　
上
の
グ
ラ
フ
か
ら
見
て
分
か
る
よ
う
に
、
そ
の
年
々
で
観
測
さ
れ
た
回
数
に
統
一
性
が
な
く
、
非
常
に
予
報
し
づ
ら
い
も
の
で
す
。
そ
し
て
観
測
さ
れ
た
回
数
も
多
く
、
平
均
で
約
二
〇
〇
回
も
の
観
測
が
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
　
ｇ
は
、
ｆ
（
平
成
　
年
版
）
に
似
た
書
き
方
で
、
図
表
か
ら
特
徴
的
な
数
値
２３
を
抜
き
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
観
測
回
数
が
多
い
こ
と
や
今
後
も
増
加
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
も
、
正
確
に
予
想
す
る
の
が
難
し
い
と
い
う
結
論
に
は
到
達
し
な
い
。
グ
ラ
フ
は
観
測
さ
れ
た
「
回
数
の
多
寡
」
を
表
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
結
論
で
は
変
化
す
る
「
時
間
の
遅
速
」
を
問
題
に
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
く
ら
グ
ラ
フ
の
内
容
を
詳
述
し
て
も
、
そ
の
ま
ま
で
は
結
論
に
は
つ
な
が
っ
て
い
か
な
い
。
一
方
、
ｈ
は
、
Ｆ
（
平
成
　
年
版
）
に
似
た
書
き
方
を
し
２７
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
同
様
に
グ
ラ
フ
の
内
容
だ
け
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
、
結
論
に
つ
な
が
ら
な
い
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
グ
ラ
フ
に
は
　１０
年
ご
と
の
平
均
値
が
示
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ｈ
で
は
そ
れ
を
取
り
上
げ
ず
に
、
観
測
回
数
に
統
一
性
が
な
い
、
と
書
い
て
い
る
。「
予
想
し
づ
ら
い
」
と
い
う
結
論
を
述
べ
る
た
め
に
あ
え
て
こ
の
よ
う
に
考
え
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
　
ｇ
・
ｈ
が
、
教
科
書
教
材
の
ｆ
・
Ｆ
の
よ
う
に
結
論
に
至
る
よ
う
な
論
述
が
で
き
な
い
の
は
、
被
験
者
に
は
予
備
知
識
と
し
て
「
積
乱
雲
」
の
情
報
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
裏
返
し
て
い
え
ば
、
第
５
段
落
で
重
要
な
こ
と
は
「
積
乱
雲
」
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
教
科
書
に
は
、
積
乱
雲
は
「
数
十
分
の
う
ち
に
急
速
に
発
達
（
成
長
）
す
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
数
十
分
と
い
う
極
め
て
短
い
時
間
に
変
化
す
る
現
象
を
予
想
す
る
の
は
難
し
い
、
と
い
う
の
は
容
易
に
う
な
ず
け
る
。
第
５
段
落
の
中
心
的
内
容
は
こ
こ
に
あ
る
の
で
、
い
く
ら
グ
ラ
フ
を
根
拠
に
詳
細
に
説
明
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
「
予
想
し
づ
ら
い
」
と
い
う
結
論
に
は
至
ら
な
い
。
Ｆ
の
よ
う
に
グ
ラ
フ
の
説
明
が
簡
略
化
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。（
な
お
、
こ
こ
で
示
し
た
グ
ラ
フ
の
読
み
取
り
が
す
ぐ
に
は
本
文
の
結
論
に
つ
な
が
ら
な
い
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
歌
代
・
佐
藤
（
２
０
１
７
）
は
、
本
教
材
を
用
い
た
実
践
研
究
の
中
で
、
実
際
の
学
習
場
面
に
お
い
て
児
童
が
同
様
の
指
摘
を
し
た
こ
と
を
報
告
し
て
い 
。）
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
説
明
の
簡
略
化
と
い
う
修
正
は
、
同
時
に
第
５
段
落
で
こ
の
グ
ラ
フ
を
引
用
す
る
必
要
性
が
低
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
グ
ラ
フ
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
ｈ
を
書
い
た
被
験
者
は
、
自
分
の
書
い
た
も
の
が
正
し
い
と
は
思
っ
て
い
な
い
よ
う
で
、
書
き
終
え
た
後
で
「
グ
ラ
フ
に
は
突
発
的
に
発
生
し
た
回
数
だ
け
で
な
く
、
雨
の
予
報
か
ら
発
生
し
た
回
数
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
説
明
が
し
づ
ら
か
っ
た
。　
ミ
リ
以
上
の
雨
が
観
測
さ
れ
た
回
数
よ
り
も
、
突
発
的
に
降
っ
５０
た
雨
の
回
数
の
デ
ー
タ
な
ど
が
あ
れ
ば
論
述
し
や
す
か
っ
た
と
思
う
。」
と
書
い
て
い
る
。
本
文
の
「
こ
の
中
に
は
、
短
い
時
間
に
は
げ
し
く
ふ
る
雨
も
多
く
ふ
く
ま
れ
て
い
ま
す
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
こ
の
被
験
者
が
い
う
よ
う
に
、
中
心
る６
─　　─２２
的
な
話
題
に
な
っ
て
い
る
雨
（
短
い
時
間
に
は
げ
し
く
ふ
る
雨
）
と
、
グ
ラ
フ
が
示
す
雨
は
、
ま
っ
た
く
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
第
５
段
落
に
は
二
つ
の
雨
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
て
、「
①
１
時
間
に
　
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
降
る
５０
雨
　
→
②
短
時
間
に
激
し
く
降
る
雨
　
→
③
積
乱
雲
　
→
④
予
報
が
難
し
い
」
と
い
う
展
開
の
中
で
、
こ
の
グ
ラ
フ
は
、
①
の
雨
を
示
し
て
②
の
雨
を
導
き
出
す
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
④
に
至
る
ま
で
遠
回
り
な
説
明
の
仕
方
で
あ
り
、
複
雑
で
あ
る
。
も
っ
と
簡
単
に
、
②
や
③
を
示
し
て
④
に
到
達
す
る
よ
う
な
図
表
を
用
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
ｉ
・
ｊ
に
示
す
よ
う
な
図
表
で
あ
る
。
　
ｉ
　「
ふ
つ
う
の
雨
」「
梅
雨
の
雨
」「
集
中
豪
雨
（
短
い
時
間
に
激
し
く
ふ
る
雨
）」
の
三
つ
に
つ
い
て
、
時
間
ご
と
の
　
時
間
降
雨
量
の
違
い
を
示
す
２４
グ
ラ
フ
。
　
ｊ
　
積
乱
雲
が
発
達
す
る
様
子
を
時
間
ご
と
に
示
し
た
図
。
図
に
は
、
積
乱
雲
が
突
然
発
生
し
て
、
短
時
間
で
急
速
に
大
き
く
な
る
様
子
を
分
単
位
で
表
現
す
る
。
　
ｉ
の
グ
ラ
フ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
緩
や
か
に
降
る
」「
長
時
間
降
り
続
け
る
」
「
短
時
間
に
激
し
く
降
る
」
様
子
が
表
現
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
を
比
べ
る
こ
と
で
、「
突
発
的
に
降
り
始
め
る
」
と
い
う
雨
の
降
り
方
の
特
徴
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
、「
積
乱
雲
」
の
話
題
へ
と
展
開
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
一
方
、
ｊ
の
図
で
は
、
時
間
ご
と
に
変
化
す
る
雲
の
大
き
さ
を
視
覚
的
に
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
こ
と
で
、
突
然
発
生
し
て
急
速
に
大
き
く
な
る
積
乱
雲
の
特
徴
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
　
書
く
こ
と
の
教
材
の
解
説
文
に
、「
目
的
に
合
っ
た
資
料
（
グ
ラ
フ
や
表
、
図
、
写
真
）
を
選
ぶ
」（
平
成
　
年
版
　p.153
     
）
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
２７
に
、
読
む
こ
と
の
教
材
に
お
い
て
も
適
切
な
図
表
の
選
択
を
学
習
事
項
に
設
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
第
５
段
落
で
中
心
的
な
内
容
で
あ
る
積
乱
雲
の
「
短
い
時
間
」「
突
発
的
な
」「
数
十
分
」「
急
速
に
」
と
い
う
特
徴
を
示
す
図
表
を
選
ん
で
掲
載
す
る
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
　
手
引
に
は
、
図
表
を
引
用
し
た
意
図
を
推
測
し
た
り
、
表
と
グ
ラ
フ
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
理
由
を
考
え
た
り
す
る
課
題
が
示
さ
れ
て
い
る
。
前
者
の
課
題
は
、
突
き
つ
め
れ
ば
筆
者
の
論
理
的
な
認
識
を
推
測
す
る
こ
と
で
あ
り
、
本
質
的
で
あ
る
と
と
も
に
、
学
習
者
の
発
達
段
階
を
考
慮
し
た
と
き
求
め
る
水
準
は
高
い
。
書
く
こ
と
の
教
材
と
関
連
づ
け
て
、
教
材
の
本
文
や
図
表
を
修
正
し
た
り
、「
主
張
の
裏
づ
け
」
な
ど
の
手
だ
て
を
示
し
た
り
す
る
必
要
が
あ
る
。
５
．
結
論
　「
図
表
の
引
用
」
に
つ
い
て
、
書
く
こ
と
と
読
む
こ
と
の
学
習
が
関
連
づ
け
ら
れ
た
単
元
を
取
り
上
げ
て
、
特
徴
と
問
題
点
を
分
析
し
た
。
単
元
「
天
気
を
予
想
す
る
」
で
は
、
書
く
こ
と
の
教
材
が
「
主
張
の
裏
づ
け
」
な
ど
の
優
れ
た
学
習
内
容
を
も
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
読
む
こ
と
の
教
材
に
は
そ
の
内
容
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
結
果
、
図
表
の
引
用
を
学
ぶ
た
め
の
教
材
や
単
元
の
開
発
が
、
十
分
に
は
進
ん
で
い
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。
　
・
図
表
を
引
用
し
て
書
く
こ
と
に
つ
い
て
、
学
習
内
容
を
再
確
認
す
る
。「
図
─　　─２３
表
の
解
釈
」「
図
表
の
特
徴
を
説
明
す
る
表
現
」
等
の
ほ
か
に
、
本
単
元
で
示
さ
れ
て
い
た
「
主
張
の
裏
づ
け
」
は
重
要
な
学
習
内
容
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
学
習
内
容
も
含
め
て
、
整
理
し
構
造
化
し
て
示
す
。
　
・
小
・
中
・
高
の
発
達
段
階
に
沿
っ
て
、
学
習
内
容
を
系
統
的
に
示
す
。
あ
わ
せ
て
、
体
験
的
な
学
び
・
技
能
習
得
の
学
び
・
発
展
的
な
学
び
な
ど
、
多
様
な
学
び
の
方
法
を
示
す
。
　
・
図
表
の
引
用
は
、
批
判
的
な
検
討
を
伴
う
活
動
で
あ
る
。
図
表
を
批
判
的
に
読
む
こ
と
を
ね
ら
い
と
す
る
教
材
を
開
発
す
る
。
注１
　「
小
学
校
学
習
指
導
要
領
」（
平
成
　
年
）
に
は
、
図
表
の
引
用
に
つ
い
て
２０
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
エ
　
引
用
し
た
り
、
図
表
や
グ
ラ
フ
な
ど
を
用
い
た
り
し
て
、
自
分
の
考
え
が
伝
わ
る
よ
う
に
書
く
こ
と
。（「
Ｂ
書
く
こ
と
」
第
５
学
年
及
び
第
６
学
年
）
ま
た
、
平
成
　
年
改
訂
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、
書
く
こ
と
に
加
え
て
、「
Ｃ
２９
読
む
こ
と
」
の
項
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
　
　
　
ウ
　
目
的
に
応
じ
て
、
文
章
と
図
表
な
ど
を
結
び
付
け
る
な
ど
し
て
必
要
な
情
報
を
見
付
け
た
り
、
論
の
進
め
方
に
つ
い
て
考
え
た
り
す
る
こ
と
。（
第
５
学
年
及
び
第
６
学
年
）
２
　
小
林
一
貴
・
多
和
田
仁
（
２
０
１
７
）「
言
語
的
テ
ク
ス
ト
と
図
表
と
の
相
互
関
係
に
基
づ
く
書
く
こ
と
の
学
習
の
展
開
」、（「
岐
阜
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
　
教
育
実
践
研
究
・
教
師
教
育
研
究
」
第
　
巻
）
１９
３
　
２
に
同
じ
。
４
　
笠
井
悠
（
２
０
１
７
）「
知
識
・
技
能
の
獲
得
を
保
障
す
る
問
題
解
決
学
習
の
展
開
　
─
デ
ー
タ
を
生
か
し
て
書
く
力
を
育
て
る
単
元
学
習
を
例
と
し
て
─
」　（
第
　
回
記
念
国
語
教
育
全
国
大
会
　
単
元
学
習
実
践
研
究
発
表
資
８０
料2017/8/6
 
    
 
）
５
　
土
居
正
博
（
２
０
１
６
）「
図
表
を
伴
う
説
明
的
文
章
の
指
導
の
あ
り
方
に
関
す
る
一
考
察
　
─
小
学
校
５
年
生
「
天
気
を
予
想
す
る
」
の
実
践
を
通
し
て
」　（「
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
　
国
語
科
教
育
研
究
　
第
　
回
東
京
大
会
１３１
研
究
発
表
要
旨
集
」）
６
　
歌
代
温
子
・
佐
藤
多
佳
子
（
２
０
１
７
）「
論
理
的
思
考
の
方
略
化
を
図
る
国
語
科
の
学
習
デ
ザ
イ
ン
　
─
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
視
点
と
し
た
高
学
年
説
明
的
文
章
の
指
導
の
在
り
方
─
」　（「
上
越
教
育
大
学
教
職
大
学
院
研
究
紀
要
」
第
４
巻
　
２
０
１
７
年
２
月
）
（
広
島
経
済
大
学
）
─　　─２４
